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ABSTRAK 
 
Skripsi ini tentang Hubungan Antara Persepsi Anak Jalanan Tentang Pelayanan 
Sosial Dengan Penyesuaian Dirinya Di Rumah Mimpi Kota Bandung. Adapun tujuan dari 
peneitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi anak jalanan 
tentang pelayanan sosial di Rumah Mimpi Kota Bandung, Untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis penyesuaian diri anak jalanan di Rumah Mimpi Kota Bandung, dan Untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara persepsi anak jalanan tentang 
pelayanan sosial dengan penyesuaian diri di Rumah Mimpi Kota Bandung. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ysng 
bersifat Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji atau 
menggambarkan tentang kondisi yang sebenernya pada saat penelitian berupa gambaran 
sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang 
diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterprestasikan guna 
menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Teknik pengambilan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dan studi lapangan (Observasi non 
partisipan, wawancara, dan angket).  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 
sampling. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal, untuk pengujian 
hipotesis digunakan uji statistic non parametik dengan menggunakan uji Rank Spearman 
(RS). Populasi pada penelitian ini adalah anak-anak jalanan yang berada di Rumah Mimpi 
kota Bandung yang berjumlah 48 orang. Sampel yang akan diambil sebesar 75% menjadi 
36 orang.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara 
persepsi anak jalanan tentang pelayanan sosial dengan penyesuaian dirinya di Rumah 
Mimpi Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan apabila persepsi anak jalanan tentang 
pelayanan sosial tinggi maka penyesuaian dirinya di Rumah Mimpi Kota Bandung akan 
baik pula. Secara keseluruhan, antara persepsi anak jalanan tentang pelayanan sosial 
dengan penyesuaian dirinya menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang sangat 
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